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Granting of EAGGF Guidance aid under CounciL  Re Lation (EEC)
No. 458/80 of 18 Februar 1980 on coItective projects for the
Acting under Regutation (EEC) No. 4Sg/gO
batch of decisions on aid from the EAGGF
breakdown of the support granted is given
the Commission has adopted a second
Guidance Section for 1982. The
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0ctroi du concours du FEOGA, section 0rientation, dans Ie cad're
du regLenrent (CEE) no 458/80 du Conseit du 18 fevrier 1980 re-
Latif A La restructuration du vignobLe dans Le cadre drop6rations
coLtectives
La Cornrnission vient de decider de Lroctroi du concours du
FEOGA, section orientation, pour ta 26me tranche 1982 dans Le cadre du rd-
glement (CEE) no 458/80. Le montant du concours octroy6 est rdpart'i de La
manibre suivante :
Montant du concours octroY6
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V.O.P.n.o. (ha) Vin de tabLe (ha)
Superficie
plant6e ou
rep I ant 6e
Dont nou- I Superficie I  Dont nou-
veLLement  I pLant6e ou I  veLLement








TOTAL GENERAL 20 2167 ,6 154,3 4515 131,7